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㻌 18㸧 ⴱ㌍೧㸪ᮧୖᏲ୍㸪⏣ᮧ㝯ᖾ㸪ᕝᮏඖ⿱㸪☾⏣㐍㸪ᮒጨ㸪ྜྷ ᯇ჆௦㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸Chemical 
constituents analysis of the leaf of Eleutherococcus senticosus cultivated in different 
environment.➨ 31ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸪2014, 8, 31㸪༓ⴥ㸬
㻌 19㸧 ὸ἟⯙㸪୰すṇ೔㸪ᒣ㊰ㄔ୍㸪అぢ⿱฼㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᮏⲡᩥ⊩࡟ࡳࡽࢀࡿࠗ⣸ཧ࠘
ࡢᛶ≧グ㍕࡟ࡘ࠸࡚㸬➨ 31ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸪2014, 8, 31㸪༓ⴥ㸬
㻌 20㸧 ࿋ᬡ፱㸪ᮒጨ㸪ྜ⏣ᖾᗈ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸Gentianaᒓ⏕⸆ࡢᇶཎ࡜ရ㉁࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦3㸧
̿Gentiana ᒓ 8✀ཬࡧ⛙Ⱄࡢ ITS㓄ิ࡟ࡘ࠸࡚㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ 61ᅇᖺ఍㸪2014, 9,
13-14㸪⚟ᒸ㸬
㻌 21㸧 ῝㇂ᬕᙪ㸪୍ ᰡᖾ⏕㸪ᮒጨ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ࣅࣕࢡࣈࢥࣥࡼࡾᚓࡽࢀࡓ᪂つ stemoninoamide
ᆺ࢔ࣝ࢝ࣟ࢖ࢻࡢ⤯ᑐᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ 61ᅇᖺ఍㸪2014, 9, 13-14㸪⚟ᒸ㸬
㻌 22㸧 㛵㇂ዲ⮳㸪୍ ᰡᖾ⏕㸪㔜᳃※ኴ㸪ἅ⃝ᑦᏊ㸪ᮒጨ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪➉㇂Ꮥ 㸸୍Stemona tuberosa
ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ 4⣭࢔ࣝ࢝ࣟ࢖ࢻࡢᵓ㐀㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ 61ᅇᖺ఍㸪2014, 9, 13-14㸪⚟
ᒸ㸬
㻌 23㸧 ୰ᮧ㈼୍㸪ᒾᓥㄔ㸪❳℩┿⾰㸪⚟ཎ㞙㸪ᮒጨ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪᭹㒊ᚁ㞝㸸ࣉ࢚ࣛࣜࣥC-㓄
⢾య௦ㅰ཯ᛂ࡟࠾ࡅࡿ㓝⣲཯ᛂ୰㛫యࡢᵓ㐀Ỵᐃ㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ 61ᅇᖺ఍㸪2014, 9,
13-14㸪⚟ᒸ㸬
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㻌 24㸧 ᅵ⏕⌮㸪␜㖭୍ᩥ㸪Ⲩ஭⥳㸪ᑠ㇂㔝ႛ㸪Kowithayakorn T.㸪▼ᶫṇᕫ㸸Artocarpus communis
⏤᮶ࡢ TRAIL⪏ᛶඞ᭹స⏝ࢆࡶࡘࣉࣞࢽࣝࣇࣛ࣎ࣥᡂศ㸬➨ 58ᅇ㤶ᩱ࣭ࢸࣝ࣌ࣥ࠾ࡼ
ࡧ⢭Ἔ໬Ꮫ࡟㛵ࡍࡿウㄽ఍㸪2014, 9, 20-22㸪࿴ḷᒣ㸬
㻌 25㸧 ୸ᒣ༟㑻㸪Ἑ㔝ᚨ᫛㸪ᮒጨ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᕝཎಙኵ㸪ྜ⏣ᖾᗈ㸸⸆⏝᳜≀⥲ྜ᝟ሗࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏㸫࢝ࢵࢥࣥࡢ㑇ఏᏊ᝟ሗ㸫㸬➨ 58ᅇ᪥ᮏ⸆Ꮫ఍㛵ᮾᨭ㒊኱఍㸪2014,
10, 4㸪ᮾி㸬
㻌 26㸧 ␜㖭୍ᩥ㸪ᮔ㈼ⱥ㸪⚄㇂ㅬኴᮁ㸪Ⲩ஭⥳㸪Sadhu S. K.㸪Ahmed F.㸪▼ᶫṇᕫ㸸Calotropis 
gigantea࠾ࡼࡧ Xylocarpus granatum࠿ࡽࡢ࢘࢕ࣥࢺࢩࢢࢼࣝ㜼ᐖᡂศࡢ᥈⣴㸬➨ 56ᅇ
ኳ↛᭷ᶵ໬ྜ≀ウㄽ఍㸪2014, 10, 15-17㸪㧗▱㸬
㻌 27㸧 ኱▼೺௓㸪␜㖭୍ᩥ㸪Ⲩ஭⥳㸪⁁ཱྀ㈗ṇ㸪ఀ⸨⣲⾜㸪ᑠ㇂㔝ႛ㸪Kowithayakorn T.㸪▼
ᶫṇᕫ㸸Eurycoma longifolia➼࠿ࡽࡢ Wntࢩࢢࢼࣝࢆ㜼ᐖࡍࡿኳ↛≀ࡢ᥈⣴㸬➨ 20ᅇ
ኳ↛⸆≀ࡢ㛤Ⓨ࡜ᛂ⏝ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪2014, 11, 5-6㸪ᮾி㸬
ۍࡑࡢ௚
ㅮ₇➼
㻌 1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ୡ⏺ࡢఏ⤫་⸆Ꮫ㸬ᖹᡂ 26ᖺᗘ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸦➨ 2ᅇ㸧㸪NPOἲ
ேᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪2014, 5, 10㸪ᐩᒣ㸬
㻌 2) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸₎᪉་Ꮫ࣭⏕⸆࡟ࡘ࠸࡚㸬ᐩᒣ኱Ꮫ㉬㠴఍㸪2014, 5, 21㸪ᐩᒣ㸬
㻌 3) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㔛ᒣࡢ᳜≀ほᐹ఍㹼ぶᏊ࡛Ꮫࡪ㌟㏆࡞⸆ⲡ㹼㸬㈈ᅋἲேᐩᒣ࣭Ỉ࣭ᩥ໬
ࡢ㈈ᅋ㸪2013, 6, 15㸪ᐩᒣᕷඵᑿⓑᮌᓠ㸬
㻌 4) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸୰ᅜࡢ㈨※༴ᶵ࡟౑࿨ឤ㸬ᮅ᪥᪂⪺㸦ᮅห㸧㸬2014, 7, 2: 29.
㻌 5) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㔝እ࡛⸆ⲡࢆほᐹࡍࡿ఍㸬ᐩᒣ┴⸆஦◊✲ᡤ㸪2014, 7, 6㸪ᐩᒣᕷ⊷಴
ᒣ㸬
㻌 6) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ㅮ⩏ࠕ࿴₎⸆㸭⏕⸆ ධ㛛 㸬ࠖ➨ 19ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ
࣮㸪2014, 8, 20-22㸪ᐩᒣ㸬
㻌 7) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸య㦂ᐇ⩦ࠕ࿴₎⸆㚷ᐃ࡟ᣮᡓ 㸬ࠖ➨ 19ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑
ࢼ࣮㸪2014, 8, 20-22㸪ᐩᒣ㸬
㻌 8) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ࠕ⸆㣗ྠ※ࠖ࡜⸆⮃㸬ᖹᡂ 26ᖺᗘ➨ 1ᅇࠕᐩᒣࡸࡃࡐࢇࠖ◊ಟ఍㸪ᐩᒣ
ᕷၟᕤປാ㒊㸪2014, 8, 26㸪ᐩᒣ㸬
㻌 9) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ୡ⏺ࡢ⸆⏝᳜≀㸦࢖ࣥࢻ࣭ࢳ࣋ࢵࢺ࣭ࣔࣥࢦࣝࡢ་Ꮫ࡜⸆⏝᳜≀㸧㸬ᖹ
ᡂ 26ᖺᗘ₎᪉⸆࣭⏕⸆◊ಟ఍㸪᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍㸪බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ⸆๣ᖌ◊ಟࢭࣥࢱ
࣮㸪2014, 10, 19㸪ᮾி㸬
㻌 10) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ୡ⏺ࡢఏ⤫་⸆Ꮫࡪ㸬ᐩᒣ᪂⪺㸦ᮅห㸧㸪2014, 10, 28: 26.
㻌 11) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸࿴₎⸆ࢆ೺ᗣ࡟ά࠿ࡍ㸬ᖹᡂ 26 ᖺᗘᐩᒣᕷẸ኱Ꮫࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛ
ࡪ 㸪ࠖ2014, 10, 31㸪ᐩᒣ㸬
㻌 12) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸪ᮒጨ㸸⌧ᆅᏛ⩦㸦Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋㸧㸬ᖹᡂ 26ᖺᗘᐩᒣᕷẸ኱
Ꮫࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛࡪ 㸪ࠖ2014, 11, 1㸪ᐩᒣ㸬
㻌 13) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㌟㏆࡞࿴₎⸆ࡢ່ࡵ㸬ᖹᡂ 26ᖺᗘ໭㝣 4኱Ꮫ㐃ᦠࡲࡕ࡞࠿ࢭ࣑ࢼ࣮㸪
2014, 11, 8㸪⚟஭㸬
㻌 14) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢぢᏛ㸬ᖹᡂ 26ᖺᗘ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸦➨ 7ᅇ㸧㸪NPO
ἲேᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪2014, 11, 15㸪ᐩᒣ㸬
㻌 15) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㣗࡜೺ᗣ㸸⸆⮃ࡢᛂ⏝㸬ᐩᒣᐙᗞ⿢ุᡤࠓ೺ᗣ⟶⌮ㅮ⩦఍ࠔ㸪2014, 12, 24㸪
ᐩᒣ㸬
ཷ㈹
㻌 1) ␜㖭୍ᩥ㸸ᖹᡂ 26ᖺᗘ᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡ዡບ㈹ࠕࢩࢢࢼࣝఏ㐩࡟స⏝ࡍࡿ⏕≀άᛶ
ኳ↛≀ࡢ᥈⣴◊✲ 㸬ࠖ2014, 9㸬
㻌 2) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᮒጨ㸸ᖹᡂ 26ᖺᗘ᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍ㄽᩥ㈹ࠕComparative studies of saponins in 
1-3-year-old main roots, fibrous roots, and rhizomes of Panax notoginseng, and identification of 
different parts and growth-year samples 㸬ࠖ2014, 9㸬
㸫㸫
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㻌 3) ᮒጨ㸸The 8th JSP-CCTCNM-KSP Joint Symposium on Pharmacognosy࣋ࢫࢺ࣏ࢫࢱ࣮㈹
ࠕComparing the contents of main components in the roots of Bonten, a medicinal cultivar of 
Paeonia lactiflora after different post-harvest processing 㸬ࠖ2014, 9㸪⚟ᒸ㸬
㻌
ۍᾏእㄪᰝ
1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᩘ 㤿ᜏᖹ㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢᵓ⠏㸪᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲(B)㸪2014, 7, 16-8, 2㸪࢖ࢠࣜࢫ㸪
࢜ࣛࣥࢲ㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࣇࣛࣥࢫ㸪ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㸬
2) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᅄᕝ┬࡟࠾ࡅࡿ㐨ᆅ⸆ᮦࡢㄪᰝ㸪2014, 9, 20-24㸪୰ᅜᅄᕝ┬㸬
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᐩᒣ་⒪⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉἞⒪ㄽϨࠕ࿴₎デ⒪ 㸪ࠖ2014, 6, 12㸪⁥ᕝ㸬
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ
㻌 1) ᮾ⏣༓ᑜ㸪㛛⬥┿㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼
⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏㸪2012㹼2014㸬
㻌 2) ᏳᮾႹಟ㸦኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧㸸ᢠ⒴⸆ㄏⓎᮎᲈ⚄⤒㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ₎᪉᪉๣ཬࡧ
⏕⸆ࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪2014㹼
㻌 3) 㛗⏣ᣅဢ㸪ሯ⏣୍༤㸦㝃ᒓ⑓㝔㸧㸸₎᪉〇๣ࡢ⭘⒆ቑṪᢚไຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪2014
㹼
㻌 4) ᰘཎ┤฼㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸ࠕᐩᒣ┴ࣈࣛࣥࢻⰟ⸆ࠖࡢᇶ┙࣭⮫ᗋ◊✲㸪2014
㹼
㻌
ᅜෆ
㻌 1) ྜ⏣ᖾᗈ㸪⿙ሯ㧗ᚿ㸪୸ᒣ༟㑻㸦ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ㸧㸸་⸆ရ➼ࡢရ㉁࣭Ᏻ
඲ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢホ౯ἲࡢᡓ␎ⓗ㛤Ⓨ㸪2014㹼
㻌 2) ᕝཎಙኵ㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸸⸆⏝᳜≀᱂ᇵ୪ࡧ࡟㛵㐃
⏘ᴗ᣺⯆ࢆᣦྥࡋࡓ⸆⏝᳜≀⥲ྜ᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᣑ඘࡜᝟ሗᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪
2013㹼2015㸬
㻌 3) ྜྷᯇ჆௦㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸸ேᕤỈ⪔᱂ᇵࢩࢫࢸ࣒࡟
ࡼࡾ⏕⏘ࡋࡓ⏑ⲡ➼₎᪉⸆ཎᩱ⏕⸆ࡢᐇ⏝໬࡟ྥࡅࡓᐇドⓗ◊✲㸪2012㹼2014㸬
㻌 4) ᖹಟ㸦⚟஭┴❧኱Ꮫ⏕≀㈨※Ꮫ㒊㸧㸪ᕝཎಙኵ㸪⳻⏣ᩔஅ㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜
≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸪ᮧୖᏲ୍㸪⏣ᮧ㝯ᖾ㸦ᐩᒣ┴⸆⏝᳜≀ᣦᑟࢭࣥࢱ࣮㸧㸪☾⏣㐍
㸦᫛࿴኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸧㸪ඣ⋢ᐜ㸦㛗㔝┴೺ᗣ⚟♴㒊㸧㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸪అぢ⿱฼㸦࿴₎་⸆Ꮫ
⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸ᆅᇦ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪2012㹼2014㸬
㻌 5) ኱ᵳᓫ㸦ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ㸧㸸࿴₎⸆ࡢရ㉁ホ౯ࢆ┠ᣦࡋࡓᐃ㔞 NMR ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲㸪2014㹼
㻌 6) ୰ᮧ㈼୍㸪ᒾᓥㄔ㸦㕥㮵་⒪⛉Ꮫ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸧㸸ࣄࢺ⭠ෆ⣽⳦࡟ࡼࡿ C-㓄⢾య௦ㅰ཯ᛂ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪2013㹼
㻌 7) 㧗ᶫிᏊ㸦኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ◊✲⛉㸧㸸࣓ࢱ࣑ࣟࢡࢫゎᯒ࡟ࡼࡿ⏕⸆ࡢ᥈⣴ⓗရ㉁ホ
౯࡜ᅜ⏘໬ᛂ⏝㸪2013㹼
㻌
ᾏእ
㻌 1) ⶧ᑡ㟷㸦୰ᅜ࣭໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔㸧㸪㨯຾฼㸦୰ᅜ࣭໭ி୰་⸆኱Ꮫ㸧㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢ
ከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏㸪2012㹼2014㸬
㸫㸫
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㻌ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ
㻌 1) ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲(B)㸦➨ 3ᖺᗘ㸧㸦௦⾲㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ศ
ᢸ㸸ᮒጨ㸧ࠕ⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࠖ
㻌 2) ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲ຓᡂᇶ㔠ຓᡂ㔠㸪ⱝᡭ◊✲(B)㸦➨ 2 ᖺᗘ㸧㸦௦⾲㸸␜㖭୍ᩥ㸧
ࠕ࢘࢕ࣥࢺࢩࢢࢼࣝఏ㐩⤒㊰ไᚚࢆ┠ᣦࡋࡓኳ↛≀ࢣ࣑࢝ࣝࣂ࢖࢜ࣟࢪ࣮ࠖ
㻌 3) ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲(C)㸦➨ 1 ᖺᗘ㸧㸦௦⾲㸸ᮒጨ㸧ࠕࢧ࣏ࢽ
ࣥ⏕ྜᡂ㑇ఏᏊࡢゎᯒ࡟ࡼࡿ Panaxᒓ᳜≀࡟࠾ࡅࡿᡂศⓗከᵝᛶࡢᡂᅉࡢゎ᫂ࠖ
㻌 4) ᖹᡂ 26ᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲ጤク㈝㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗࠕ་⸆ရ➼ࡢရ㉁࣭Ᏻ
඲ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢホ౯ἲࡢᡓ␎ⓗ㛤Ⓨ 㸦ࠖศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧㸸ࠕཎᩱ⏕⸆ࡢရ㉁☜ಖ
࡟㈨ࡍࡿホ౯ἲࡢᡓ␎ⓗ㛤Ⓨࠖ
㻌 5) ᖹᡂ 25ᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪
◊✲༠ຊ⪅㸸ᮒጨ㸧ࠕ⸆⏝᳜≀᱂ᇵ୪ࡧ࡟㛵㐃⏘ᴗ᣺⯆ࢆᣦྥࡋࡓ⸆⏝᳜≀⥲ྜ᝟ሗ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᣑ඘࡜᝟ሗᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㻌 6) ᖹᡂ 24ᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗࠕேᕤỈ⪔᱂ᇵࢩࢫ
ࢸ࣒࡟ࡼࡾ⏕⏘ࡋࡓ⏑ⲡ➼₎᪉⸆ཎᩱ⏕⸆ࡢᐇ⏝໬࡟ྥࡅࡓᐇドⓗ◊✲ 㸦ࠖศᢸ㸸ᑠ
ᯇ࠿ࡘᏊ㸪◊✲༠ຊ⪅㸸ᮒጨ㸧㸸ࠕᆅᇦ௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࠖ
㻌 7) Ṋ⏣⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ⸆Ꮫ⣔◊✲ዡບ㸦௦⾲㸸␜㖭୍ᩥ㸧ࠕኳ↛≀࡟ࡼࡿ࢘࢕ࣥࢺࢩࢢࢼ
ࣝไᚚᡓ␎ࡢ㛤ᣅࠖ
㻌 8) ℈ཱྀ⏕໬Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸␜㖭୍ᩥ㸧ࠕኳ↛పศᏊ໬ྜ≀࡟ࡼࡿ᪂つ࢘࢕
ࣥࢺࢩࢢࢼࣝไᚚᡓ␎ࡢ㛤ᣅࠖ
㻌 9) ᐩᒣ┴ཷク◊✲ࠕ࿴₎⸆࣭ࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮◊✲ 㸦ࠖศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧ࠕᐩᒣ┴ࣈࣛ
ࣥࢻⰟ⸆ࡢᇶ┙࣭⮫ᗋ◊✲ࠖ
㻌 10) බ┈㈈ᅋἲே ᪥ᮏᩍ⫱බົဨᘯ῭఍ᐩᒣᨭ㒊 ᖹᡂ 26ᖺᗘ◊✲኱఍ຓᡂ㸦ᑠᯇ࠿ࡘ
Ꮚ㸧➨ 14ᅇᅜ㝿ఏ⤫་⸆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᐩᒣ 2014㸤➨ 35ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ
◊✲ᡤ≉ูࢭ࣑ࢼ࣮
㻌 11) බ┈㈈ᅋἲே ⏣ᮧ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆㈈ᅋ ᖹᡂ 26ᖺᗘୗᮇ ㅮ₇఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼㛤
ദຓᡂ㸦ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧➨ 14ᅇᅜ㝿ఏ⤫་⸆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᐩᒣ 2014ࠕఏ⤫⸆≀ࡢࢧ
ࢫࢸ࢖ࢼࣅࣜࢸ࢕࡜๰⸆࡬ࡢᒎ㛤ࠖ
㻌 12) ᐩᒣ኱Ꮫᮡ㇂㸦་⸆⣔㸧࢟ࣕࣥࣃࢫᅜ㝿஺ὶᇶ㔠 ᖹᡂ 26ᖺᗘᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ
᥼ຓ஦ᴗ㸦ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧➨ 14ᅇᅜ㝿ఏ⤫་⸆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᐩᒣ 2014ࠕఏ⤫⸆≀ࡢࢧ
ࢫࢸ࢖ࢼࣅࣜࢸ࢕࡜๰⸆࡬ࡢᒎ㛤ࠖ
㻌 13) ᖹᡂ 26ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪◊✲㞟఍㸦ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧➨ 14ᅇᅜ
㝿ఏ⤫་⸆ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᐩᒣ 2014㸤➨ 35ᅇᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ≉ูࢭ࣑
ࢼ࣮
㻌 14) ᖹᡂ 26 ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪୍⯡◊✲Ϩ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧
ࠕ₎᪉⸆ࡢ᪂ရ㉁ホ౯ἲࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓ࣓ࢱ࣮࣒࣎ࣟࢹ࣮ࢱ࡜⏕≀άᛶࡢ┦㛵ゎᯒࠖ
㻌 15) ᖹᡂ 26ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪୍⯡◊✲Ϩ㸦ศᢸ㸸ᮒጨ㸧ࠕࣄࢺ⭠
ෆ⣽⳦⏤᮶ࣉ࢚ࣛࣜࣥ௦ㅰ㓝⣲ࡢ༢㞳࡜㑇ఏᏊࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࠖ
㻌 16) ᖹᡂ 26 ᖺᗘ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤබເᆺඹྠ◊✲㸪୍⯡◊✲ϩ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧
ࠕGenetic and metabolomics analysis of Carthanus species growing in Egypt and Libyaࠖ
㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
Ꮫ㒊 3ᖺ㸸ⓑᕝឡᡪ㸪ᇼ⏣೺୍㑻㸦2014, 12/8㹼㸧㸪ᐩ⏣᭷⣖㸦2014, 12/8㹼㸧
኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸࿋ᬡ፱㸦2014, 9/30ࡲ࡛㸧
㸫㸫―17―
኱Ꮫ㝔༤ኈ 2ᖺ㸸▼⇩⣚
኱Ꮫ㝔༤ኈ 3ᖺ㸸ఱẙᩄ
እᅜேᐈဨ◊✲ဨ㸸᳿඲㸦2014, 3/5㹼2014, 9/5㸧㸪࿋ᬡ፱㸦2014, 10/1㹼2015, 3/31㸧㸪
                                 Dalia Adel Mohamed AlMahdy (2014, 9/2㹼11/28)
㻌 ༠ຊ◊✲ဨ䠖㧗ᶫிᏊ㸦኱㜰኱Ꮫ㸪2014, 4/1㹼2015, 3/31㸧㸪୰ᮧ㈼୍㸦㕥㮵་⒪⛉Ꮫ኱Ꮫ㸪2014,
4/1㹼2015, 3/31㸧
㻌
ۍᏛ఩㸦ಟኈ㸪༤ኈ㸧ྲྀᚓ⪅
ಟኈㄽᩥ㸸
㻌 ࿋ᬡ፱㸸Gentianaᒓ᳜≀ࢆᇶཎࡍࡿ₎⸆ࠕ❳⫹ࠖ࡜ࠕ⛙Ⱄࠖࡢ㑇ఏⓗከᵝᛶࡢゎᯒ࡜ရ㉁ホ౯
㻌
㻌
㸫㸫
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